











     
  2004 年 4 月青春版《牡丹亭》在台北首演，９０００张戏票早就抢购一空，美
国、澳洲侨民赶来看戏，《联合报》破例头版头条刊登首演消息。青春版《牡丹亭》
上演成为当年台湾一个轰动的文化事件。  
  2004 年 5 月青春版《牡丹亭》轰动香港剧坛。  
  2004 年 6 月，苏州大学存菊堂内 2400 个座位满满当当，开演前已是一票难求。 
  2004 年 9 月，青春版《牡丹亭》是中国第七届艺术节上卖座 好、 受观众欢迎
的戏。  




  11 月，在上海国际艺术节上青春版《牡丹亭》依然红火。2005 年 3 月青春版《牡







  青春版《牡丹亭》的演出，已是近年来中国戏剧界影响 大、 引人关注的事
件，尤其是她走进高校，在中国大学生中产生的轰动与影响，使这成为一个重要的文
化现象，可称之为“青春版《牡丹亭》现象”。  
                                    一、
  形成“青春版《牡丹亭》现象”的主要原因，我提炼出三个关键词：  





































































































  青春版《牡丹亭》的成功，引领了一条昆曲遗产保护传承，薪火传续、代  


































































































































































































































































































                                   四  









  一代新的昆曲观众群，从这里开始成长。  
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